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White GOods Girls 
Keep Up Drive 
or,oft!utlo .. eo ...... - ·,. Nul 
£.-..,.Two"!"""' 
, NEW YORK, N Y., FRIDAY, OCTOBER u;, lU$ PlUCE S CDITS 
N~w york, Labor Read.9 fOr "Ladies' Tailors 
- Win Short Strike 
City Hall bemon~tralio~ 
A. we ao to preu, on Thursday afternoon, it' ia announced that a conference i1 tak~ p)ac.e between 
the Union and the Jndu.atrial COU!lcil. ThU meetin1 was arranged through th~ mediation Of th~ Impartial 
Chairman in the Cloak lnduatry, Mr. Raymond V. ln1eraol1. 
-I 
P'lidat,OctobeT lG,ltlt 
Labor Emergency Conference Active In Cloakmaker Strike 
u: ... u. .... ,.., . ..... 11 
TMoo .... - • of tile ~,...tt kal~ 
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-~ WorUro' ti.SO.; TM Jo>lat 
a.nt 011 U.. ,._,....., ... ; Clttj.dr•• 
.:.Oc:ht •u..- t;otoo !.Got U; v•t-
~tJaloa:C.PIIIOk ... 'tJai~D 
lltw_,. WOtkerl' Uokro: J'O>H7 
1-tlllrOoodoWo>rltml'lloloa: Jl'ur· 
rlero· lolo""'lloML, J o\at Jlno.nt ••~ 
loealo: 1.'~11 C... lollk•tl' Uolna; J~w 
~,., Wor1<1t1' Untoo : llokiN' '-111 
~u., s•oe w orko,.·uatOII, 
Pa .............. Polaterallalon : f"uh~ 
IINWorUro'Unloa;BrOI"""'-"' 
Stt~,.Ploutt Ral!W.J Clo-rh: A••~ 
~·~Jt:::.:orktro• Uololl, ond 
T•\o>ln.llo-....,.lrodfrooroU>I 
I!Haa4ollarawod.ul0qulh 
••r1hli01a. 
l'J.Upaloio .. lft .. ofoaJoao,.... 
It> eoall1batl 1 .. , .. Wll.l"" for t~o 
alrlt ... 
0:.1 :-..::.:w~lo:O:::"t~ = :: 
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t il To elecl U UftOtl .. eo .. •tt· 
lH of H ff<>• all tH l•portaat tta4o 
........  '"........,. ... ,,~. -~·10 ... 
a.loptOOibJIHeooiCI'II..,.. 
l ·•lladelp•ta Ceotral Labor Uclo>a. 
Fr .. tBu..,k.-II"J';fTOMtllellal· 
tlm«~Foderotloaof Lal>?r. ll~nr 
__ ,,..._ ..... .,:, ...... .,, ....... :>\4 
!Uiot..'-f"..tcrotloao •ts.....t br 
l.,_ld .. t 11 •11: tro .. Ke• Y"'k!lta:, 
Y...,...tloaHLI..,,at..- br ,.._,... 
~: =·~:;...rr:~ ·~,: ... ~':"w"::;. 
lo:1110a Ceotralt..l•:rllaloo. 
lln .. t O ... ~lutlo~o lifw Mon<J 
Soo.,.llo\tbotro<laoaioni"'P .. 
""""' ot tba cor:loreat"O tn• •le u· 
,...~....,menlo or c-oatrlt.lottuno fro:n 
th lloor. Ttoa Bahra' U11loa, Leal tuo, 
n•o tl,oot : Illite .. • Union. \~>ta l ~:. 
<ontt fb•t..t t600: s~h r..... .lbkcn' 
Unloii.IGO.; RLI!ro.teroo.., l)ol>era' 
llatoa. l\00. ••~ II•• 11111 of • ol~~~-, 
wort ••kll' .. 1'*11 ao tbo ••rlh 
IlOILo. T•- ... ....,..,._Ill ·~•e ,.,. 
~1 •001~11•-"lnl••••pLoaH. 
CONFERENCE THANKS. PRES. WILLIAM GREEN FOR 
FAVORAffLE ACTION iN CLOAK STRIKE 
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· JUSTJCB lf'rl!b,J, October 16,11!1 
JUSTICE 
AUWWHI<IJ' 
Pal>lle-......,. l'!1olu 1o7 l.llo IDtor .. UoiUI.I a.o.!IM" OV.Ut W- 11-
0IIC<I' I W•t III.IIIUMt. Now Tort<, N. T. T"'- ~lUI 
aiORJWlliOIUM.-.11 A.e..t..10J'f'.lloocrotarT·~ 
MAll 0. Clo'IINIIH, &.11 .... 
~- 1"11day,October U,"19%6 
I 
e,..,furTien.andl\lnlituremaken, orl.llnllllycalled forthe pur-
poee of ftnd!DJ c:olleeth·e mean. tor combatiDI tbe vlcloUll Injunc-
tion IA ued to lhe M~alde" sronp of cloak manllt"aetnren In thlll 
1trlke, qu.lc.kJy reallnd that tbe 1:11.~' dfeet.lve way of ftgbtlllg Utili 
fnJuocdon Ill lo ciTe tile III.Q.lmum ot lund&l 1uppon til the · 
ltrilr.'lft. They were practk:al QIOqb. to cruP It once the m~t 
knperative nc:t-4 of tb.e cloak alrlke 11 tbb hour-ftnanclal help 
lo !.be limit. and&bo'nl tbe .~ 1~11! · 
that tbe Whla.illg of thll strike illllkewtle lhelr own Wk a.U duty. 
AMERICAN LABOR BEHIND THE STRIKING CLOAKMAKE.I\S view~~,:..~ ..:Cre ~~fe ~·:m~~:-Ne~~orT:'"t!!~ 
The struggle of tbe New York cklaltmaken ap.lnat the eft'ortll monJm.ev.t u a llSht dlnlctly lnvolflng o'lly the eombatanll tbem-
of the cloak IU&Dulacturers and jobben to 1mub their orgaDha- &e\Vft. hu today become a eonftlct In wblch every union in this 
Uon aDd to """'e de'"'dlng work 1tandardt; in the doak llbopa, clty 11 ritalt1 cou£_tmed. The 160,000 bwni.D belnp, wh DBt me&l18 
Ia fut -beeoD'IIDS tb.e !gbt o f tb' who!~ Amerlca.a Labor mowe- of lh-ellhood and c:dlt.ence bang: upon Ur.e aucce81ful outcome of 
mmL The call for _.tanee belled by lhe Cloalltllken' U11lon to_ the cloa\ull.l.ll.en' attlke, ban uow found ao. ally upon. "lll"hom they 
the labor unton11 of New \"ork Ci ty and of the eountly at large can depend In tb.b -cruclal bour-tbe p-eat family of organ.hed 
hu f01o1nd a lpODtani!Oul and wanu rt~ponse. The heart of the labor tn New York City and clse.,bere, a famtly of "·bleb they 
~: =~·::::~:':...~~u~e: :~~~righ!~acg!:.~t= ~~::; tb.I!D'19e!Y~ ILI'll a loyal an~ In~!"' ·~ 
Ur.e past Ofteen weekll, and Ita aDIWtr w1.1 quick, deL'lnlte 8lld The declllon to tu. evi ry trade unlonbt lo the city a dolla.r 
pracUcal. a week tor the cloak atrtke, coupled with arecontmeud.atlon tbat 
Tbl'! ftntt reply to the oounrrywtde i.ppeal of the cloak atrlke,.., lhe tMU!e unloua adv&Dce at once •uma of money from their ~­
came bast Tueaday from Oeti'Oit, where the labor movernent of urles In aDtlclpaUon of colleet.lon of rellcl fllfld.t: thl! organhatloo. 
=-~~=~~~ ~C:n~nt=~~~Je:.m..:~ '"=: I ~~ :e~~r~~~~eo!t:t~ =~~'f :,~:;Y t~net;~'~:en:e:: 
moully a reeolutloa utettttmg Ita tun •upport to lhe atrflrln if; qu.artent from every aeetkm of t.be country; the Tote of the \\'orlt· 
cloakma.ll:en of New York and autbortdnc tile E:l:eeutfvfl CouncD mtD'I Cln:le oouterenoe to n.IH without delay $.1>0.000 for lhe 
of U.. FederaUoa Mto call lmmet!iauly on Ill aftl.llat.ed unbn• for 1trikera, and, wbat J. mOlt Important, t.be deellloll adopted by ti)e 
tla&lld&l ...--. I;D"Jb& them to rupoad 1peedlly and gener- cloakmak.c:nln the aeUled abo.- to contribute 20 per «.nt. of t.belr 
oQIIy to • to -Uf'l! CODiplete l'1ctory to the-ltrlkhlg doallmakc:n earn..\Dp. to the atri.ke reUef fuDd,--all t.b.b baa electritled the whole 
ill tbelr pr'feellt eont.eat." :-:~~o~:::. ::!.t~w~:eec:=r ~('plrallon 
lktt ~D ftiO!"e hapOrta.Dt ~ thia apeedy rMponat to t.be call For, the eklalllllrllltn1 know today that they are oot alone In · 
t.:.f aSd on the pan of t.be leaders ot the American labor ntol'e- th1l OODillct. Wltb them, and rudy to help to lhe uunoat. Ia all 
meat ta.ID oar judpent, tbelr full reallaat.lon of lhe meaning and workin&: Amerlca. 4ll'ei"J" for<:4o for good ani advaacement, ~ 
l!pllleaaee at IN>' ltnlgle, u upreuet 111 the briel t.alU by organlaatloa lhat bu the lnt.ere~t o{ wage ea.me-.t at bean.. And 
l"rnndeat William Green and vtc:e-l"raaikklt Matthew won to the 1.bb belp, DO mor;, of a platonic blllure, but tranllat.ed loto material 
·=g~:C,~:,=~':::=:n~~-~~~~: ~:S:::b~~o0:~~0e':p=::e:et~~:t0:!Jl 
c:n bJ tht. 00111\try are uot In "the leaat. mll)tldglog lhe l'fW im· meet fuUy wltb the QODiitll~ ol tb•e ·~- aDd lhrir leadera.. 
portaDea of the iloJufS at ltake lu the g:n!at CODlrol'~y that b 
cmmzlltncloday the ctoaktndllltTJ otNew y~-weue tempted 
toqiKif;,tafewJIUI&IfSfnlmthetrremuU. Sakif'tt!lldentGrem: 
""Jfeol"'-ttiMIOJ"paltodlalieo--obollld,..,.IIOOdwlt~alocr1tJ 
ud ho o--..., to U..a~ 4f 1M LW_Oo.,.,..t w.....,,.,... 
tora ..... ct..l ul-llli:T1tolrC<IIlMIIt-f:tiMI1.,.._1<10$IO,...!bt.oiD 
olaBdarQ of Uto aa4 ttotq COIIIJIIUoa .. u wtl.ll Am~trleo.D cltl•otlall!p altd 
"-rleaa "'IUiremoPt.o. Jl•OfT "'"n.l"' tb- "'" oo<l ...,,.,.,. ha.~ rna~ 
01 tile llltht IIDM. -'lac 01>-'llou ud bn!lal t..._l,.,ont. ooerl~ciBK a tod 
•••mu lor U.. eo.ue. • .• Wllea""' 111 I>Kt bomo nJ>Orl to J~u• C<Jn· 
our..u.ertlt.olr..-.:o•t aoedo. ud , .. ,,.,..,. Ul&t tiMt Jl:•eet~U•• C....udl 
will llae ... o~ a. all flto ttada IOD!oalou or lbo lllld to noJK>M. fttl;oU· 
ctoDr aool -.n,, a. tiMt appaal 8t ....,. !allow wotkou Ia Now York."" 
Tbb trel!1c:Gdoua retPOil.M from tbe ranks olorp.n..lud labor l.n 
America. to t.b t eaUM of Uleltrlking cloak..makua •lwluld abo make 
*<lme of tbe obltiD&t.e 1pirttt awoq Ole JII&IIulaetunn In tbe cloU: 
lnduatry p1111e and ponder about Ole COI!AfiQ Utneu or tbis &M•t 
urtke and Itt etreeu upon t.belr own fortu l'lel and the flltlln! of 
Ole lndu.~.JY. The rV:mont wblch h1ve ftlled t.be clollk muket COP· 
cemlug: an l.llllpendlng H tllemeot of the 1trlke, and the e lforta of 
aowe medlalOn Ul brlnl It Ul an end, ha\·e rnulted In uc.thlng. 
T be Union, oteou!""Ml, w\llnotncr1nceor eompromlae any oftbe 
'<•ork etan411'dBO'I"plnllwttlchthew9rkel"ll ln the cloak lnduat:ry 
haveacqulredthrougbformer atruf!glea andtbeUnlontnailta upon 
a .etUement lhat wU1 oont.aln a d.ell nlte lmprovtmeDt of the de-
plorablelaboreosd!Uona wtllcbpn!nll tollay ln theeloak shopa. 
A11d lbttltew WoD l.ddecl: Flft- w~kl of ft,ghtlog, fttteen weeQ of atruggllng agalnat 
frol-iJ.: •"ou~~·~::-:.: o~u~~~=~o~:"'!. = e!" ~:: ~~:-::?;{~:~~~E:F~~~~~!~::et:~::~~ 
--_,..fill""' Ui1....., • dM u.o, are...,... toP ........ tot. tbelr p1ennea are fairtf .nd pennaDently ,adj\lattd. And If the 
..,,.ani tM !BPI ....-IIU... or 1M ._, ~ · · T•r ...,.,.,ittM ~~ employent 1n the eJoU: tn4Gitl)' elect to ma.lle l.bb a a,ht to a 
::'u..~"".!. U:..::~-~ .. ::~:~·~ '=. ~~~:r;o..,•=:; ::~·o~~ = ~trt~~e:n ,..~~b'":h':~tl~! :at~~o~e~~~a:~ 
=:-.. ~=-~=-eo!"'"to'=.-:"..:'"'"-:r~ takeatowtniL ; • • • 
... -ld _...,. .. _-~ Uil lloO.Uo"" -....., .. rt..... And tn 11ummlnK up tAfl lta.li.IIOf tbot cloak ltrlke at thle mo-
tM- 1o7 ..,1 .. "'1M1r aitl Uil __. .. u.. _, ot tllo.,. C<lvoo C<lrt&l>l." ment, we may ~&y tAfl followtq:; 
Tbb ~lmdld ·appralsal of \be Pit of the cloak atrike eontro- Despite all rumon and propapncla, the raoka of lhe cloU: 
venty 1.1 a L'llht lnl'OiviDK not. m~ly a tew pennle. Ill wqt!l but 1trlllent today are u Intact aDd 1.1 .,ud u tbey were on the day 
gftat prtuclplea on wbleb the future of thl!' cloall.m.lltent' ofgani- tt wu callej! ouL Moreover, It b a \"lcloua faltebood \bat the 
&aUon aDd the ~eatlo11 of Unble w~rk ata.adardt; depend&. atU'sta cloak lndul!Uy In New York hM during tb.lll wuoa. m.anufactured 
to t.be Item ID~t W\tb wtlkh the .)eaden of labor movement even an appreciable portion of th .. doakl that t. produced In this 
hue followed our ll.pt In New YO'I"k City. Surely, the New York market e:teh fall au10n. If tbtn! ue· amoag the atr!llent any 
cloakmllten wtn an er forget the Joyai and Intelligent rHponat ptnOD-' who may lUll tkhlbt tbll, lee. lhnu tnake a tour of the 
of the P"edert.Uon and of 118 oonatltuent ualona to Ia IJPJICD.I for better dua doall and 11ult retail .wrn, or department 1tores, and 
bel~ at a lime wheo help wu needed mOIL lind out lor thenaelvea whether these atore1 h1.1'e any stock& of 
medium vrlet for hl&h prioe ooa.ta, or .,..hat price~ the retallent 
The lltCOnd anawer to thl appeal of the clol.k l lriker$. follow- exae~r l!!'e!t1c':.!~~~n~~;!:~ nlb.~~~~:~~n:~e peraon 10 ~~e~mb~~;':~~a~C ~~r==-lo~ ';Je~Y~~~~Y c:t7~;'::;:~:;~ ~~e~~~~;: ~~~ev::.!":!tz-our::t: :::: ~f.!'eorC::t~u!'!st~! 
~d:"~c:;::~g~ trade unkma and othf:!" labor orp.nlzaUoll.-' ll\lt. p.vtlcalar are deeply aatlr with the urgent need of belplnA: the 
l'nu:tlc.llly without preparation, ummooed on throe daya' no. ~~·==~::aU:~rd:~~r ;,.;;::\~n~~~ ~~v:',i~~.:'f ~~ro~!;, 
~~~eC:~~ ~~ :~~;~; C~~~~~:fbei~:Oof ~~~~~~~::;t v::'r~n tt~ . bfilome, In fact, the predon•lnant queatlon on the ordtT of day or-
union movement When tt threw Ita whole weight of moral and the ~~ b'::::r::~~o::ro~~e employcra, the ~llce. Pf!ISIICU· 't 
· ~=c~~ lbF:rrte~;eae~ta't~0~f1~:ec~:~tr'~r1~~ea ~~~f'::~ ~:~~~t~-:.11:r':l.::to!::.~~:.:C::n~!;e.:lb~e:-:•1 
aloSe by aide wttb delef!ltN from the Amalpmaud Olothhi«Work- mented their belld In the tu.uee of their cau.te. AI befOI"fl they 
::..,.':,d _:n,~=:~e;~~!~~::!" .,:e~ ~~.·=~: !!;:l :~~~ ·:::. 111opD, one Aa.hlln& motto: The at"'nle wl~ 10 
r P'Jtday.o.:roberl5, 11H JUST I C fJ 
I The L_ondon CloaL~aLe_ rs and Thet'r 1 'nt'ort II:::::.::.;;,-~::~::::~~::= I( I( Vi r ~ .......... lle ... lcfloiMioDIIIG~la ...... ~ .... ~-,~ •• -=.;.":':"'=:-:-;..:c" ~::,.:=, -=,=~-... :"". :=c:=,,=:~!...:=' "'~!-_ .. -.. _-..,.A-, .•,-..... -c,-n' .-M.--,~-~-~.-·:;-,':C-~q'"-.v-,~ Da-.7-:.-'::"'-•• -":'-~~-':'-.:'..ln: ::~~:af~~s~ .. ~~~:;~:~= 
... .., 1M ltuolll .. atn......,. ol _...........,.. ,.. PIGJOra. ;:~ ~0::':-'J.~::/::;k~l~~ do11ce to ·"Juati<;e" :: .. ~' o~n :C:~::~ :,r;~~~n:a.!· ::: -~~=.!,? : ..": ::. b7tl~ .. ~:') 
::::.:..~~ .::...- =~ ~~~,;,;,.~~- ~or:!~~~!:~:. :;: =~~:": _::.•:o:-~ 
BeleN IIIey I•U• ~ totlloo tl-'~ -.1 fDr f U!lll .... lloll. U h !Ia& fUUe, tr DOC llo ... IHI, 1 ... l)e eeloe :.':'::..eta~~=~..::=-~:::-:..: 
.:'.!~~"::!a:'=~ ~-=r: ·!:~ ~~~~:,;u;:u.::.;a: .. ~• ~:: ~·~:..w:.~ .. a:o~~d::::. ~= 0:e;:;~~ ~tc.. &ad u orceela!t_ Uaaaqtt) , two 
1od t.ba We PII.LUp Krut., BaTU.Oil', h wo•t.ld be wmtar to ~·• ~'"' ' &lid tar ~·· . baafMM &(••U. • ..... 1&17 allll "" ::: =~ .!:~. •;:::~·! :.:-: ~!u~:r:-.. ~~lr.l~to;_:•:~ c.!!~:=.:=H~:~~J~::~;. ::;~;.~~~;M;;-::. 
:~~[;~::~:: :;:;.";~f.§:::~::~::: =~~=k::u~~~ ;.::-.. ~ := =~~~:~= =~:= 
::-.= .. of:.:! :r::~ ': .. ~~ ~:;_ ~:;~::·.~:0:!~0~ ~~:~ :~;.~~;;~:~£~:::o£:.~:~ =:=~?:.:E"J::,?!·~~ 
~~ n!:• r::~ ... ~;:.::..~'.:. ~ ... ~~· ~::p:!·~=-~ :;.: ~= ~:' ::.: ·:::::':'~-;:.."':. ~~:.:·::;· .~~ ~ ":.~::-.! 
~::C~~~~;~:: .. ~~~ ::Z~·=:::~~~=-~o::,:;~;t~~ ~b~1: tl~•"P~"!~n~"'~:,h;t,~:dl a:~ ::;o:: ~~··~,.r:;:~~'-:.;':0:~ 
~tl Ia 1be Jowlo~ labOr moumeot. <>nr mo ud 1 "o "grk 1 low ~on ~~~o:~~:::.~~j.lb:-~:~1~10 ~~ =~~b d~ -::,~~:: • .::h~l'~~;: ::~::~.;~~a~~;~~~ ::..~;.~~~~~:~ f.:n.::~~~~ Jud to Ito vJp tloco tbt ~u or tbo : .. ~·~~ ::::~ ~·::: ~ 
~~~:~:·O~~~-"=-~~~= =:.~~ ~:~:. '!:.~-~~!·::!" '- 1401 IO ll kt ~~::~~'=::;·:;~:::·:~.===~ ::~:~=~ lr::.~ ·~ ~: 
§#§1££§:f~ :f£;f~~!~ ~~ill ~ w::•:e.:::·~~~~r~=~~.~ ~:: :::;:'rt!~~Mol 11 &e• 
The Embroiderers Union of Toronto -kod 'lroctlr lo tb• Jowldt liMor dtlo• No,. wltb 1-&lo kiP. oa UK MO'Io•eat. opU.•tol to •od lodvtoc ~. •uo froQell Uoo •""'• ,,..... 
botote Jewlall work-'""'',,....~.. dowo lo ,,. lowH< knl.,..... •-• 
t• rr.. ... ~. nallul or Roll,.,, l>oto1 wllo "otk to u.o IJlrlet tulfo ,..,,., Te olio lt:.d.llOf or "J ... tlcl~, -n ud • ...., <OOYIKid or tllo -::~':: ............. ~.=Wt U~~ 1lo ... 1b '!'"''"" pltlhiHT Olllllil WI.PI, 'fbo na<lon:JUI.:.~ w'fll , Dodo•-:; CIMIQ> &ll. 1111~~ Of 1M \lftl-i-
1\ II aloe 11 pl&oo 1f1 _.Uoo locH ::; :-:'be=~":.=_:~ :.'•~::::. : ~ ~=lf1 Tlte laal&llatloto ,.r ~ followlq 
t11o IDI_...,t lllltt ,..., .. I• u,. 1- ,...,. uloa. Oolr 1 ,..., we.Q oco. WCithn' UUoa ofT-"'· Lll<:all ol ,.... ol!lcen I• eu !,ltloio ,...,_ -.... 
~::.:-~ .,~114••u•!,!,.:!:, =~~~~:-:.::~ ~~::: 0~~~: '";. ' · .. ~ ~·!. tht tbo local 11M ~;~..:.: .. ~:::'~ ~-~=..:~ 
~::.'pll""=:,~: =t ::.-.::::.' ~: r.:,~ :;:-~~":=.t~~·;:.::~~ ~~ ';;:~o:=;u~~~ ~:~,:u~: ~a,:·~t':o o=tt~~ M,:';'~ 
.,._ .. aer-, .. o.t.ot&M~Bcon..,... TlM..,..,.., .... IIII..U.IIufola.....; .,.M...,tofllll <-ie•tatelt11t~lcll _ _ ....,..,- Tao.lo. ~ ... C\llouf. 
... l w .... ,. ,._,. U1o ..utor of ,... -co.dllioao 111 tM tailOr t1..._ b.ne 1: ,.., ... liMit,...,,_,, TlM 1'_..1 Welui<>U. MlltoC. ...r 11.!.. Twill. 
Jewlolt r-.~o,. HArttlltnrret..,.•. <b&qed•errUultr ..... o.ou1 .. 11"' AAIIo,CGDoloctMbrtllo""""'.i. Jttotl:tt~IMI.IIlooi.IMM•"' 
oM tllo -•· • R....tu. Nltof of JMa n- .._., loll r-1 ""llad "'""'"- ..-o. ,.,..,,.,.,.. I• 1 tu .. ""· td-'.t. tt.ll .. ol oolldltlou l• 1M 
;:.•'• ~~~-. • lltlcllllo\.!JuMlot ;• eok• •-r;:.s:;a:,.:: !:..::::-_ It mlJ)It ::,:..1>CC:~ •:.= 1~•:: ;b:..:: ::~~ (~=· ~'"::lt~!dt': . 
I • • hodleocl to Rllen tllot " Ju. ll&n -· u_...r o.at ,.,. lorpr tl•e _....,..,.,., whll tbl t:•lo11. ITilll~ "'t.be alert to pard \Ill ,.,_of 
tito•ru.t~on.-J&IIt"tat ..... ..,ICI ...... ta.ctUirll,IIJ'IOdl.llrtloo -&111· !oal,.m-lmpOrUtlt«.....,. .... _ •he wwt.ete. 
loan of !Joe -at .,...411»11 le t\>1 liallt• -~- w..W II&TO -111"1: 1:1. H<:"DPIU.• 01 tbt \1111,.: 1 .,,.~ Tlo1 p~M?\q Uoo """"" 1M lolo 
~~~r =:.=!..-~-.. -; ...:~::. = :~;=:~':::1:7!:~~~~ ~;~.:~:::~·~;:~~:::: .. ~~~~: ~=~~~:·~;~r:~"~ 
gf tllo dott.km.Uon' olllou I• U..t c\17, t~•oe muuf1eturen tolld -bobiJ the tbtrd: tltne &>11 ball Itt o•~rtlm1: 511arf, ottr ft,..l clt.llrma., u well u 
bue,..........."' 101 11loq wu• tb•lr ll!rllt ~PI t.o!ld•": t<IUII 1~ilrlq of <lilo 111,1•1to,. It U.. .. ..,.u .... ....,. 
., • .,.. • ....,,,...o.~y.n.e_.., •. ouworll,etc. -!UM.IIne..._t1J'aBd'-"D7fD"!' 
• 'not"' are Ia ....- ·-• ''* •-•••· w117 tkt .tiD ..... -•"' ,.,.. toea• ...,_.... .. au "'orlete oc •ltolr <htQ> ....... ....., •• ~,......., '"'" 
tliDU ollosoo ~•D1o111t1 """' ..... J ... to.lt ,,..,_ 11 rnlld 111 1M r .. t , .. 1 n .. e<l to tllo im.....,l .. •r rn4e, """• -u.• ....,. --- "' .,. .. ., .., 
'""'" "'":"hra.-.Yirq\•1 ..... .,.,. tllerOH -• <o .... 1bo ••'7 llrcl l'" ~~'"'""· ~ .U.,IIO.._ •urtlftt t~uh to -• ... -•ol' 
-.o tO • '""• · H.lll of U..M '""'" ••~"~"" lor ,..,,,.,. 1H .. mplt •-ltn. hlobers. ... At PH•nt Ill& fr<r "'- IOTal ,...,.,_ "'"' teul· 
..U..,_o-1 t, .. -&1'1 IW.In £111:· Dllk<!n. Tltt C<ID!n.tlon lool"' 10 llln! l l•lo• COIII<Oio M ..... «Ot of 1... .,_ M. MIL':'Otf. 
::!:,O:e;.,!e~=.f::. ~..!; ~~:!, :."'::'. :!..:0~'::" • .: I ::d~:! !'.:~::.u~ .~.':! r!!:~ . 
.... caii<4 .... - .... \utN wbo lot 117kl .......... "' ....... _,.., .-. •lll toatlne •H~ , .. .,.pJrl.ttl\1011 ,Recitals/or Workers 
<llelr01"4enltoiO,...afoocuvc,.to t .. L'MI•te••~-auroctount•tbe aorll. - • 
,. 1111111~ up ICttlt'<llol to .. ,.,PI" flor• tlootk 1,.do lm Loodoo .,bo produto 
•lollod bJ tba """''"'"""· more thaa • q~uter or a mlltloo pr· ~ow. tot •• lonl bltck •o tbe ~•1• 
n. -U10d of ~''"' out work to '""" • ,. ... •li-t •mrtorl•l 1 before tltP . .. .....,td•r7 ,..,..hro orpo· 
'"'- .,_,...,ton '11 a - oii'Oit:lo.,. llq:le dnlper , Oae , .. h ., ... ,...,,,.,, t•M. Thote utot<'<l oo .. •tul """""'"" 
OM. 0. ...... -.lop, twe -· {It ..,. -.re<l 1,11 lie lo .. tiOI ... <>f of tYHIItolll toiiiJIOillloo I• l>ot~ 
_..of ........... t>'Kioro 1-r l1 t.bl '"brail pow~r" 01 H •ctlpfTit <: .. 111. Till- ••to eY .. H .. J IO 
t ilt om.., of • .,...~fact....,. 1tl\b tiMlr ,_,.,~~~ blo ...,,,,..,o,.) • bo • •Pply ftr u t&<:b ot.bet'o tbooou. udall tlolo 
' N•JI• w.,,, te Hu. T)W ... ,,.,.,, him wH~ ...,.,.., wlti>Oitt ''" ~'"'"'"' Will oatu&IIJ do,.. 11 th• ••pon" ~I 
,.. .. ~fA<tatet, olltr • nbllt.uolll It~••• or o Ptnr. tb• Wt>thn. f( to tr- r~ot loom limo 
.,.. .. ,. of t-. lllo•telr •-•leo rro. TM c-.rlt~ooo of oM Jowto~ Worh.. •~ tl•o tbe woo·~•·n •""M .... u 1 
lolo lootr-ut-...,. ,., The •••d of 0.0 ... ..,.,, !)l.tlUoo !Mille Ilk., .. •• nolo,......,,.,., Ml•~ 
,_.1M ••pjoo oed tiMlr """""' II • of U.. ,,..._ oa t11o J e•loll """"..,.; UotPIILI<4, '""' al\ompto •••• ,., 
:::leb:p';e""tor;,o:.;:-:.:-:~. •:.~~ =-~b:=.ll~a!""::.:::· ~:~~~: u;~,bl::~·::~tull&uo •rni>M>:dm 
locl~rer, bo D11111Uou ~lDI Ill&., to lh obopo, Tbe .,. .. l~rr .,...adl!lonl' In wor- rro lhn reol1r<l4 111.<1 l"<h o 
;u:.:•~;..:!~~'::'!~ ~~~~b~:-: '; . .,~=~~~••=~·~ ~:~:·:~: .::  :~•:•,::'!n':;' :.:~~·b·~~'!;::.~::,: 
..,.., to "Wk """'_.. • UII bl•. tolo.otl..,. Tile ... n~~ar Ia •HortDol, ol u ooll•c '""'' ~•loa <r old , .. oil· 
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